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GAZETESİ
H A ZIR LA YA N  
ÖMER SAMİ COŞAR
Mustafa Kemal, Ali Rıza Paşadan 
anayasayı çiğneyen Damat*ın 
mahkemeye verilmesini istedi
Eskişehir
mutasarrıfı
Damatçı idareciyi, zulm 
ettiği gençlerin vurduğu 
zannediliyor.
EŞKİŞEHİB  .—
İngiliz kuvvetlerine dayana 
rak örfi idare ilân eden ve 
minicilere ziilm eden eski 
Mutasarrıf Hilmi Bey cu­
martesi gecesi tabanca ile 
vurulmuştur. Meçhul şahıs­
lar tarafından ağır şekilde ya 
ralanan Hilmi Bey tedavisi 
yapılmakta olduğu sırada öl­
müştür
Hilmi Beyin, kendilerine 
zulm ettiği bazı gençler ta­
rafından vurulmuş olduğu 
zannedilmektedir.
Hilmi Bey, Damat Ferit 
ve İçişleri Bakam Adil 
Beye güvenerek «gönüllü 
jandarma» toplayarak millt- 
ci kuvvetlere karşı sevket- 
meye dahi teşebbüs etmiş ve 
bu şekilde Türklerin birbir­
lerini öldürmelerini dahi al­
mıştır
SEÇİLENLER
Eskişehir’in Kuvayı MU- 
Uye'ye iltihakı üzerine (Ana­
dolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuku Milliye) cemiyeti 
şehrimizde de teşekkül etmiş 
ve aşağıdaki zevat bu ce­
miyetin 'dare heyetine seçil­
mişlerdir :
Muhasebeci Sabrı Bey: Mu 
tasarrıf Vekili.
Hacı Veli Efendi: Beledi­
ye Reisi.
Mehmet Efendi : Müftü
Takattin Bev: Dâva Ve­
kili,
Kâzım Efendi : Şekerci
Siyahi Zâde Halil İbrahim, 
Hacı Hafız Ömer, H. Müs­
Zülm ettiği gençler tarafından tabanca ile vurularak 
öldürüldüğü bildirilen Eskişehir’in Damat’çı Mutasarrıfı 
Hilmi Bey.
lim ve Orman Müdürü Tah­
sin Bey.
İNG İLİZ  GEN ER ALİ
İLE  M ÜLAK AT
Diğer taraftan minicilerin 
Eskişehir’i içeriden fethet­
meleri üzerine İngiliz Gene­
ral Salli Kled de yapılacak 
bir şey kalmadığım anlamış 
ve Aİİ Fuad Faşa ile mü­
savi şartlar altında yeni bir 
mülâkat talep etmiştir. Bu 
mülakat dün Eskişehir'in do­
ğusunda ve açık havada, et­
rafı kaplamış olan millici 
kalabalığın ortasında yapıl­
mıştır. İngiliz Generali, ka­
labalığın ortasında Ali Fu­
ad Paşa’nın elini sıkarken:
«Burada mı konuşacağız»
demiş ve Ali Fuad Paşa 
da kendisine :
« —  Evet, bizim milletten 
saklı hiçbir şeyimiz yoktur» 
cevabını vermiştir.
Bunun üzerine İngiliz ge­
nerali, milli harekete karşı 
tarafsız kalacaklarını, Tür­
kiye’nin dahili işlerine ka­
rışmayacaklarını söyledikten 
sonra o güne kadar bazı 
milli hareket ve galeyanı ne­
zaketsizce reddetmekle ku­
mandanları tarafından mua­
heze olunduğunu itiraf et­
miş ve kendisi ile maiyetin­
dekilerin yalnız şimendifer 
hatlarının muhafazasına me­
mur olduğunu söylemiştir.
AU Fuad Paşa, İngiliz
generalinin bu sözlerini hal­
ka naklettikten sonra: 
« —  Bundan sonra inşallah 
bu gibi hareketler tekerrür 
etmez» demiştir
Mülâkat samimi bir hava 
içinde son bulmuştur.
BOZKIR İSY A N I
SÖ NDÜRÜLDÜ
K O N YA  —
27 eylülde Bozkır’da pat­
lak veren ve Dam atçılar ile 
İngiliz ajanları tarafından 
tahrik edilmiş olan Kuvayı 
Millîye aleybtan isyan hare­
keti Dihayet dün sönmüştür.
Konya’dan gönderilen na­
sihat heyetinin halkı topla­
yarak yapmış olduğu uyan  
cı konuşmalar olumlu so­
nuçlar vermiştir.
Yalnız muhletif köylerden 
toplanmış ve askerî depolan 
da soyarak silâhlanmış olan 
cahil halka, «Bozkır’a Mil­
li Kuvvetler göndermiyeceği- 
ne dair teminat» verdikten 
sonra bunlar köylerine da­
ğılmayı kabul etmişlerdir.
Sekiz gün devam ettikten 
sonra bu şekilde ancak bas- 
tınlabilen Bozkır ayaklanma 
sının etkilerinin geniş olma- 
sındaa korkulmaktadır. Çün 
kü bu hareket, Damatcıları» 
ve onlan destekleyen İngi­
liz ajanlannı ümitlendirmiş- 
tir.
Bölgede bunların yeni bir 
isyan hareketine girişmele­
rinden endişe edilmektedir.
S İV A S  .—  
Mustafa Kemal Paşa ile
İstanbul Hükümeti arasında
cumartesi ve pazar günleri 
yapılan telgraf muhabereleri. 
Damat Ferit iktidarı sırasında 
ortaya çıkmış oian ihtilâfla­
rın halline yardımcı olmamış 
ve Heyeti Temsilîye ile Riza 
Paşa arasında uzlaşma te­
min edilememiştir.
Mustafa Kemal Paşa tarafından 
cuma günü İstanbul hükümetine 
bildirilmiş olan şartlara İstanbul hü­
kümeti tarafından cumartesi günü 
verilen İlk cevapta, bahsi geçen 
Erzurum ve Sivas Kongrelerl'nin 
kararlarının ne olduğunun bilinme­
diği ileri sürülerek, bu kongrelerde 
alınmış olan kararların İstanbul’a 
bildirilmesi istenmiştir.
Bu sual burada hayretle karşılan­
mıştır. Hükümetin, kongre kararları 
m bilmemesine imkân verilmemek­
le beraber derhal Mustafa Kemal 
Paşa tarafından İstenilen bilgi İs­
tanbul’a ulaştırılmıştır.
Kısa süre sonra. Başbakanlıktan 
gönderildiği anlaşılan fakat altında 
hiç bir imza bulunmayan aşağıdaki 
telgraf buraya ulaşmıştır:
Sadrazamlık: 4.10.1919
Başkanlığım altında kurulan kü- 
kümet. milletin isteklerine göre va­
tan ve memleketin saadet ve selâ­
metini temin için, kati bir azimle 
çalışmak hususunda görüş birliğine 
varmıştır. Osmanlı topluluğunun da­
ğılmaması, milletin bağımsızlığının 
korunması, yüce halifelik ve padi­
şahlığın dokunulmazlığı, Anayasa 
hükümlerince bütün milletin gücüne 
ve iradesine dayanılarak elbette sağ 
lanacaktır. Mütarekenin imzalandığı 
tarihteki sınır içinde kalan bütün 
Osmanh topraklarının ve şehirleri 
nln anlaşmaya temel olan Vilson 
prensiplerine uyularak doğrudan doğ­
ruya yüksek padişahlığın yönetimi 
altında bırakılması ve sınır içinde 
kalıp büyük Müslüman çoğunluğu 
nun oturduğa ülkenin parçalanması 
nı önleyerek bu topraklar üzerindeki 
tarih, soy, din ve coğrafya bakımın 
dan olan haklarımız için, hakka ve 
adalete uygun bir karar alınmasının 
sağlanması da bugünkü hükümetçe 
kesin olarak istenmektedir.
BARIŞ DELEGELERİ!
“Millet Meclisi’nin toplanmasına 
değin milletin kaderi ile ilgili her­
hangi bir kesin ve resmi taahhüde 
girişilmeyeceği ve barış konferansına 
gönderilerek delegelerin millî istek 
lerl anlamış, güvenilebilir, güçlü 
ve iyi düşünür kimselerden seçile­
ceği kuşku götürmez. Memleketimiz 
de meşrutiyet usulü gereğince hâ­
kimiyeti milliye yürürlükte bulundu­
ğundan vazifesini iyi bilen şimdiki 
hükümet, milletin kararını almak­
sızın memleketin mukadderatı hak­
kında karar alamıyacağı cihetle hü­
kümet, seçimlerin bir an evvel ya­
pılması İçin her türlü teşebbüslerde 
bulunmakta ve Millet Meclisi’nin top 
lanmasını çabuklaştıracak kolaylık­
ları göstermeye çalışmaktadır.
“ Ancak hükümetin tutacağı yol, 
kanunlara eksiksiz uymak, aykırı du­
rumları önleyip ortadan kaldırmak
olduğundan, olağan dışı ve kanuna 
uymayan durumlarını sürüp gitmesi 
ise Osmanlı devlet merkezi ile Ana­
dolu’yu birbirinden ayırarak bir 
çok tehlikeli sonuçlar doğurmakla, 
Allah korusun, başkentin varlığı 
nı tehlikeye düşüreceğinden ve düş 
manların yer yer yurdumuza gir­
meleriyle sonuçlanıp vatanın bütün 
lüğünü bozacağından, bugünkü hü­
kümet işlerindeki kesikliğin gideri­
leceğine ve hiç bir zaman dokunul- 
maraası gereken hükümet nüfuzu 
na saygı gösterileceğine, yabancılar 
la siyasî münasebetlere girişilme 
yeceğine, milletvekili seçimlerinde 
halkın hürriyetine hiç dokunulmaya 
cağına söz vermenizi İstiyor.”
M U S T A F A  K EM A L 
P A Ş A 'N IN  CEVA BI
Önceki gün devam eden telgraf 
muhaberesinde hu imzasız telgrafın 
kim tarafından yollandığı resmen 
sorulmuş ve uzun konuşmalardan 
sonra bunu Ali Rlza Paşa’nm gön­
derdiği İstanbul tarafından bildiril­
miştir.
Bunun üzerine Mustafa Kemal 
Paşa resmî bir cevap vererek, ne 
şartlar altında İstanbul İle Anadolu 
arasında uzlaşma olabileceğini tek­
rarlamıştır. Paşa, ancak Damat Fe­
rit hükümeti tarafından alınmış olan 
gayri meşru tedbirlerin ortadan kal 
dırılması hâlinde “ olağan dışı duru­
mun” kendiliğinden ortadan kalka­
cağını belirtmiş ve demiştir ki:
“ Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu­
kuk Cemiyeti’nin, şimdiki hükümete 
karşı taahhütlerde bulunması ve 
kendilerine yardım edebilmesi için 
önce, hükümetin milli teşkilâtımızı 
iyi karşıladığını açık ve kesin bir 
dille söylemesi gereklidir. Aksi tak­
dirde, karşılıklı emniyet ve samimi­
yetin doğduğuna inanılmayacak ve 
karşıt davranış ve girişimlerin belir 
mesi beklenecektir.”
FERİT P A ŞA  
CEZA YEMELİ
Mustafa Kemal Paşa: “ Yurdumu* 
da, meşrutiyet idaresi gereğince milli 
hâkimiyet yürürlüktedir.”  şeklindeki 
Ali Rıza Paşa’nm cümlesini de ha­
tırlatarak, buna inanan bir hükü­
metin ilk görevinin Anayasa’yı çiğ­
nemiş olan Ferit Paşa’yı, ceza ka­
nununun özel maddesine göre ağır 
bir suç sayılan hareketlerinden ötü­
rü mahkemeye vermesi gerektiğini 
de eklemiştir.
Mustafa Kemal Paşa bundan ev­
velki uyarmasında yaptığı teklifleri 
de tekrarlamış, milli ayaklanmaya 
karşı gelen yüksek memurlarla ba­
kanların da ilgili mahkemelere tev­
diini yeniden istemiş, milli harekete 
katılanlara karşı başlayan duruşma­
ların durdurulmasını talep etmiş ve: 
“— Memlekette sükûn ve asayiş olda 
ğunu ve millî isteklerin yüzde yü* 
haklı ve meşru olduğunu resmi bir 
beyanname ile ilân ederek milletin 
umumî vahdetine hükümetin de ka­
tıldığım gösteriniz.” demiştir. Ayrı­
ca basının yabancı sansürden kur­
tarılması da istenilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa cevabının so­
nunda bu taleplerine kesin ve açık 
bağların şimdiki halinde yeni kesin 
cevap alıncaya kadar İstanbul ile 
kalacağını da eklemiştir.
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<( Tarih, Ferit Paşayı
lanetle anacaktır
f
NECMEDDİN SADIK BEY, ESKİ BAŞBAKAN- 
IN PARİS’TE SULH KONFERANSINA VER­
DİĞİ NOTALARDA LİSE TALEBESİNİN YAP­
MAYACAĞI TARİHİ VE COĞRAFİ HATA­
LAR YAPTIĞI YAZILIYOR.
IIEVRİEİŞTEN SONRA İLK M Ü LA K AT  :
Muhabir —  Yeni kabinenin icraatı hakkında fikriniz ?
Damat Ferit —  Gazetelerde aleyhimde yazılanları okumaktan et­
rafa bakmaya vakit bulamıyorum ki.
(Bu karikatür Sedat Sirnavi Bey tarafından 
yapılmış ve D ÎK EN  mecmuasında çıkmıştır)
BİR HÂDİSE Mİ OLDU?
Monitör Oryantal, istifadan bir 
gün evvel Padişah’ın, Damat’a 
itimat beyan ettiğini yazıyor
Necmettin Sadık Bey, A K ­
Ş A M  gazetesinin önceki gün 
kü nüshasında. Damat Fe­
rit Paşa nın üç hükümetinin 
uzun bir tarihçesini yapmış 
tır.
Yalnız başlığı ve birkaç sa 
tırı sansür edilmiş olan bu 
makalede Necmettin Sadık 
Bey diyor k i :
‘•Ferit Paşa aklandı. İnadına hâ­
diselere ka'şı gösterdiği lakaydiye 
kurttan gitti Üç kere sadrazam o-
lan Damat Ferit’in dördüncü ihti­
mali herkesi korkutuyordu. Dün 
mıltet geniş bir nefes aldı. Muvaf­
fakiyet sizliklerle dolu olan faaliyet 
terinin tarihçesinin — ne kadar güç 
olsa «la — (sansür...) ebediyen ka­
panmış olmasına eski sadrazam da 
sevinmelidir Cönkü maazallah daha 
bdvük felâketlere maruz kalacaktık.
Ferit Paşa, bir devlet adamı için 
büyük fırsatlar saklayan bir devirde 
işbasına geçmişti. Ferit Paşa’mn bi- 
davet faaliyeti Hürriyet ve İtHâf’ın 
da sahnede zuhuru ile başlar Ferit 
Pa*-a’\». ''abri Hoca ile birlikte mev­
kie çıkaran Hürriyet ve İtilâf ilk tek 
m<*vi unlardan vedi Ferit Paşa’nm 
eteğine sarılarak. Hürriyet ve İtilâfa 
bacanak vnks»«e çıkanlar narti veya 
oiomobilden birini tüketmek lâzım 
potince dcrhai nartivi hatırdılar. 
Fakat ne gariptir ki. Ferit Paşa ' ve 
parti idarecileri, partiden daha fazla 
yaşanıldılar, v aşa yamadılar.”
ESERİ GAFLET
(AKŞAM) ın bu makalesinde İz­
mir olaylarına temasla deniliyor ki:
•İzmir hâdisesinde hiç bir hükü­
metin göstereni ıyeceği eseri gafleti 
gösterdi Daha iki üç gün evvel Ga- 
latasaray Sultanisi’nde okuduğu mu 
taııtan bir nutukta siyasi ufkumu 
zu pembe bulutlar içinde gösteriyor 
du. İzmir vakasından sonra istifa et­
ti Fakat istifadan evvel gene kendi 
sadaretini hazırladı. Nihayet milletin 
bütün itirazlarına rağmen milletin 
vekili ola-ak kendi kendini Paris’e 
gönderdi Burada (İstanbul’da) bir 
sahte vekâlet aleyhinde meşru bir 
ba-**ket gösterenler teinleri Bakanı’- 
nın gazabına uğradı, hapsedildi 
Matbuat tehdid edildi.
İNGIl  İZLER 
SS VİSUN’O iN  
ÇEK'LDi* ER
SAMSUN. -
Şehrimizde uzun zamandan oerı 
bulunmakta olan Ingiliz Taburu cu- 
mar'esı ¿unu gemilere bindirilerek 
buradan Ayrılmıştır
Büıiın güD ve bütün eece nalk 
bu münasebetle şenlikle! varmış 
sokaklarda Kahrolsun İşgal'*' diye 
batrı rm ıstır
Merzifon'da da Ingiliz askeri kal­
mamıştır.
A N A D O L U  
H A R E K A T I  
K A L M A M I Ş  !
Yem Harbiye Bakanı: «Bu an 
da «arsa da yarın kalmaya 
çaktır» diyor.
Yeni Harbiye Bakam Küçük Ce­
mal Paşa dün gazetelere verdiği 
demeçte, kabinenin memleket ida­
resini teşekkül eder etmez yeni 
Milli Meclıs’e tevdi edeceğini söy­
lemiş ve Anadolu tıeıakâtı hakkında 
sorulan bıı suale ise şu şekilde ce­
vap vermiştir:
“Anadolu harekâtı artık kalmamış­
tır Bu arrdn v*-s» da varın kalma­
ya* aktır.”
“Paris’te, hükümet üyelerinin, di­
ğer murahhasların haberi olmadan 
kendi kendine notalar yazdı. Bu no­
talarda sultanı talebesinin bile yapa 
mtyarağı tarihî, coğrafî hataları yap 
tı. Alemi güldürdü Nihayet en acı 
bir istihza ile kendisine yol verdiler. 
Buraya geldiği vakit parlak bir is­
tikbale muvaffakiyetinden dolayı 
tebriklere intizar edecek kadar eseri 
tııfulivet ibraz, etti.
SIKILM ADI . . .
“Meşhur notalarını gazetelerde tek 
rar neşrettirmekten sıkılmadı. Fakat 
en fecii, Türkçeye tercüme ettirdiği 
notaları tafrik etti Konferansa tev­
di etmeye cesaret ettiği bazı satırla 
r> millete bildirmeye cesaret edeme­
di. Nihayet kendi tahakkümüne ta- 
mamıyle tâbi olabilecek zevattan 
mürekkep bir kabine teşkili ihti­
yacını duyarak bir kere daha istifa 
etti
-Bu sefer İçişleri Bakanlığına Adil 
Bey’i buldu Sandalyeye oturduğu 
ilk gün gazetecilere efkârıumumiye 
den garip bir surette bahseden bu 
bakan Bab-ıâlî kalemlerinde yetiş­
miş irfanı ile Ferit Paşa’nın en sa­
dık bir hadimi oldu
A N A D O L U 'D A
HOŞNUTSUZLUK
•‘O zaman Anadolu’da hoşnutsuz 
luk gittikçe büyüyordu. İzmir hâ­
diseleri konferansdaki hatalarımız, 
hükümetin tavn vazıyeti, gitgide 
bu »eşen milleti yekvöcud bir kütle 
hâline koymuştu. İyi ve namuslu bir 
parti, ahvale biraz vakıf hırssız ve 
matsız bir hükümet için memleketin 
müdafaası hususunda bundan iyi. 
bundan biiyiik bir kuvvet olamazdı 
Anadolu vani milletin ekseriyeti 
bir Milli Meclis istiyordu Ferit Pa- 
şa’nın İçişleri Rakam hu seçimleri 
vaari etti. Fakat milleti avutmakla 
meşguldü Nihayet bütün Anado­
lu, hükümeti istememeye başladı. 
Ferit Paşa saf bir milletin kalbin­
den doğan, sade milliyetperverliğe 
istir, ad *»den bu hareken bir mecraya 
sokara* istifade edecek yerde bir 
İtlihat Terakk* hareketi suretinde
ilân etti. Bir aydan beri Ferit Paşa 
hükümetinin bilhassa Harbiye Ba­
kanı ile İçişleri Bakanı’nın millete 
karşı ne feci teşebbüslerde bulun­
duğu vesikaları ile birlikte meydana 
çıktığı vakit tarih kendilerine lanet 
edecektir.
SİYASÎ HAYATI 
SÖNDÜ!
“ Padişahın beyanatına. Avrupa 
gazetelerinin neşriyatına rağmen bîr 
iki bendesi, bir iki muharriri ile 
beraber bütün milleti Avrupa düş­
manı ve İttihatçı yapmaktan çekin 
meyen Ferit Paşa siyasi bayatım, 
Hürriyet ve İtilâf üe beraber tama­
men söndürerek, yerini Ali Riza 
Paşa hazretlerine terketmek mecbu 
riyetinde kaldı.
“ Ferit Paşa’mn eseri inad ve gaf­
leti, Harbiye Bakanı ile İçişleri Ba- 
Kam’nın eseri cehd ve gayreti olarak 
bugün millet — fermanı hümayunda 
bahsedildiği veçhile — nifak ve şe- 
kak içindedir.”
Necmettin Sadık, yeni kabinenin 
milletle hükümet arasına girmiş an­
laşmazlıkları ortadan kaldırması te­
mennisi ile makalesine son verirken
1iyor ki:
“ Yeni kahineye muvaffakiyet te­
menni ederken Ferit Paşa ile iki ba­
kanına. vicdanlarını temizlemelerini 
ve günahlarına kefarette bulunma­
larını rica ederiz.”
E M R İ  H A K
JOski Sadrazam Damat 
Ferit Pasa, son günlerde
çıkan istifa şayiaları üze 
rine vuku bulan bir sua­
li su şekilde cevaplandır­
mıştı •
c— Emri hak vâki olma 
dıkca çekilmem»
Paknt zaman, millet ar 
zusnnun emri hak kadar 
kuvvetli olduğunu ispat 
etti !
Şehrimizde intişar etmekte olan 
(Monitör Oryantal) adlı gazete. Da­
mat Ferit P&şa’mn devrilmesinde 
bir muamma olduğu kanaatini a- 
çıklayarak diyor ki:
“ Daha evvelki gün Padişah, Damat 
Ferit Paşa’ya kat’î itimadı olduğunu 
bevan ederken evvelki akşam kabi­
ne istifa etti. Bu. itimadla istifa a- 
rasmda geçen kısa üsaatlerde bir 
hâdise mi oldn?
“Bilemiyoruz!
“ Fakat kabine vaziyetinin böyle 
bir iki saat içinde sarsıldığını zan­
netmiyoruz. Padişah, Fransız (Jour­
nal des Debats) gazetesinin muha­
birine beyanatta bulunurken. mü­
lakatta hazır olan Ferit Paşa’r.m 
gayretlerini bilhassa övmüştü.
“Bu teveccühü şahaneden sonra 
istifaya hayret etmemek kabil de­
ğildir.”
YAĞMA HAVADİSLERİ
Dün sabahki gazeteler “Yağma 
havadisleri”  başlığı altında şu soru­
ları sormaktadırlar:
1 — Topal İsmail Paşa’nm eşyası, 
eski Harbiye Bakanı Süleyman Şe­
fik Paşa ile rüesadan bazı kimseler 
arasında müzayede suretiyle taksim 
edildiğinden bahsediliyor. Acaba 
sahi mi?
2 — Sabık Şeyhülislâm Mustafa 
Sabrt Efendi’nin vaktiyle sürgüne 
gönderildiği için Maliye Bakanlığın­
dan 8.000 lira veya daha fazla taz­
minat aldığı söyleniyor Doğru mu?
3 — Evkaf Müzesı’nin soyulma« 
hakkında bazı rivayetler var. Doğru 
mu. manalım mı.
i — İçişleri Bakanlığının tahsi­
satı mesture faslından bazı cemi­
yetlere mefruşat almak için para 
verdiği haber veriliyor. Yalan mı?
CENTİLMENMİŞ
ilk Damat Ferit hükümetinde 
içişleri Bakanı bulunan ve kendi 
oakanlığının tahsisatı mesturesin­
den kendi cebine aktardığı paralar­
la (ANTANT) adlı Fransızca gaze­
teyi. Osmanlı Devlet) namına ya- 
aancı çevrelerde propaganda yap­
mak maksadlvle çıkaran Mehmed Ali 
Bey Damat Ferit’in devrilişi üze­
rine şunları yazmaktadır-
‘Bamal Ferit Paşa'nın politikası­
nı tasvip el meyen leı bile kendisinin 
samimiyetine ve vatanperverliğine 
şünhe etmiş değillerdir Damat Fe­
rit Paşa gavet iyi bir centilmen­
dir Damaı Ferit Paşa’mn memleke­
ti tle itilâf Devletler* arasında mun- 
•aıam ve hattâ samimi mönasebet- 
erin lesekkütüne hizmet etmiş ol-
•*»vnr hürün »örüp duyuyoruz.**
Bir hafta evvel... Bir hafta sonra:
(fiin vere hatırdı?» Kitwayi
nımyeyı şisiîchgûKiere çınsrıyor
ALEM DAR oa^etesl bun 
dan tam bir hafta evvel. 
Harekâtı Müîîve hakkında 
şunları yazıyordu :
“ Harekâtı Milüye’nin şimdiye 
kadar takip eylediği safahatı göz 
oı*üne getirelim Silâhlanmak, da 
ğa çıkmak adam soymak, vergi 
toplamak mutasarrıflan. valile 
ri tazyik etmek
Esasen bu memlekette meşru­
tiyetten sonra bundan başka bir 
şey işitmedik. Dağa çıkmak, ha­
karet. isyan, yangın, harp...
Harekâtı VfiIIiye’nin takip eyle­
diği safahat tamamen milleti 
millete kırdırmaktan ibaret Hö- 
kıiınetin son derece mozur gör­
mekte haklı olduğu bir mesele­
ye bu derere şiddetle merbufiyet 
röstfrmek İrin söylediğimi» gibi 
birçok menafii hususiye met-
cjıd olmadı Bu menafi) hususi 
\enin ne olduğu mal m.”
*
Aynı ALEMDAR Gazetesi bir 
hafta sonra yanı dün. Harekatı 
Milliye hakkında diyor ki:
"Heı şevden evvel şurasını zikr 
ve tebşir ederiz kı. bu harekât 
yek sal ve samımı maksatlar et­
rafında yapılmakladır.
“Zatı şahanenin oeyunnameı 
huıuaı umarında da ¿ıkredıidigı 
veçhile ou teşkilatın ve hareka­
tın yegane sebebi İzmir'in Yu- 
nanuıaı taralından işgali ve vi­
lâyeti şarkı yemiz hakkında dolaş 
maya oaşlayan miiheyyiç şayia­
lardı Ve yegane gayesi de Türk 
memleketlerinde Türk’ün vahdet 
ve hakimiyetini ve istiklâlini heı 
türlü tehlikelerden masun bulun 
du rmaktır
“ Şark vilâyetlerinde Mustafa
Kemal Paşa ve rüfekası ile teş- 
rikinıesaı edenleı de namusları 
ve fedakârlıkları ve vatanperver 
(iKierı ile temayüz eyleyen zevat 
ian ve İttihat ve Terakki ile teş- 
rıkımcsat evlemesine bizce imkân 
mevcut olmayan birçok kimse­
lerle Milli Ahrar fırkas» men­
suplan da bu meyana dahil bu­
lunmaktadır
*
Refi Cevafl Bey’ln ıdaresmd* 
bulunan ALEMDAR eazeres) sene 
dünkü başmakalesinde. Feriı 
-asa sadm esin in  an laş ılm a » OU 
snUrie Hareketi Milliye’ye dair 
rakip ettiği şiddetli oolitika hak­
kında düne katlat matbuatın ve 
kendisinin milleti tenvir etme­
sine mani olduğunu da ilâve et­
mek »ecıir
Bu sîzler! ile ALEMDAR ou anı
dönüşünü izah etmek emelinde­
dir.
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